











A igualdadeganhourelevocomo cristianismo.No planobíblico
todossãoiguaisperanteDeus,noplanohumanotodossãoiguaisperantea
Lei (isonolniadogregoisosigualenomoslei).A igualdadecomoprincípio
de direitonasceucomas declaraçõesdedireitos.Foi consagradanade-
claraçãodosDireitosdoHomemedoCidadãode1789,que,noentanto,a
preconizoulimitadaà Lei. A Constituiçãode 1988adotouo princípioda
igualdadeno seu conceitoformal - igualdadeperantea Lei - artigo 5. A
ConstituiçãoFederalespecificouosdireitosdosservidorespúblicoseentre
elesaisonomiadevencimentos- artigo39,parágrafo1.- entretanto,dispôs
quea Lei asseguraráa referidaisonomiacomefeito,a isonomiaconsti-
tucionalnãoéauto-aplicável,dependedelei ordinária,o SupremoTribunal
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